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4 . A P P E N D I C E 
4.1. SIGNES UTILISÉS, TAUX DE CHANGE ET REMARQUES 
Signes : 
Nul (aucun montant) 
p Provisoire 
n.a. Non applicable 
... Non disponible 
Taux de change : 
Francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis : 1993 : 1,4773 
1994: 1,3671 
1995 : 1,1823 
Remarques : 
• Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours à la 
somme des composants. 
• Les marges d'erreur sont généralement bien supérieures au degré d'arrondisse-
ment des chiffres. Ceux-ci reposent souvent sur des informations partielles. 
• Les principaux sigles utilisés dans cette partie statistique se trouvent dans la 
liste des abréviations, à la fin de l'Annuaire. 
4.2. COMPOSITION DES GROUPES DE PAYS 
Il n'existe pas de classification unique pour les statistiques des flux commer-
ciaux, financiers et d'aide au développement. Chaque organisation internationale 
tend à définir ses propres catégories. Pour le commerce, nous nous sommes fon-
dés sur la classification établie par la CNUCED sur la base du système défini par 
le Bureau de statistique des Nations Unies. Concernant les flux financiers et l'ai-
de publique au développement, nous avons retenu la classification du Comité 
d'aide au développement (CAD) de l 'OCDE. Le haut degré d'agrégation des don-
nées concernant les mouvements de capitaux privés ne permet pas de les classer 
différemment. Par conséquent, les statistiques de l'Annuaire comportent deux 
classifications distinctes, l'une pour la première section (commerce), l'autre pour 
les deux autres sections (flux financiers et aide publique au développement). 1 
A. Statistique du commerce international 
a) Classification générale 
Pays développés à économie de marché 
Europe : comprend les pays de l 'Union européenne, de l'AELE, Gibraltar et les 
îles Féroé. 
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 Les statistiques du commerce international publiées par l 'OCDE sont elles-mêmes classées selon des catégories diffé-









Outre-mer : Canada, Etats-Unis d 'Amérique, Israël, Japon, Australie, Nouvelle-
Zélande, Afrique du Sud. 
Pays d'Europe orientale 
Albanie, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Fédération de Russie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, 
Slovaquie et Ukraine. 
Pays du Tiers Monde 
Comprend tous les autres pays et territoires du monde. 
b) Classification géographique des pays du Tiers M o n d e 
Afrique : tous les pays sauf l'Afrique du Sud. 
Amérique : tous les pays sauf le Canada et les Etats-Unis. 
Asie : tous les pays sauf Israël et le Japon, mais y compris Chypre et la Turquie. 
Europe : Malte et les pays issus de l'ex-Yougoslavie. 
Divers : tous pays d'Océanie sauf l 'Australie et la Nouvelle-Zélande. 
c) Classification économique des pays du Tiers Monde 
(liste établie p a r la C N U C E D ) 
Principaux exportateurs de pétrole 
Algérie, Angola, Bahreïn, Brunéi, Congo, Equateur, Gabon, Indonésie, Iran, 
Irak, Koweït, Libye, Nigéria , Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Trinité-et-
Tobago, Emirats arabes unis et Vénézue la . 
Principaux exportateurs d'articles manufacturés 
Brésil, Corée du Sud, Hongkong, Malaisie, Mexique, Singapour, Taïwan, 
Thaïlande, Turquie et l'ex-Yougoslavie. 
Autres pays 
Tous les pays ou territoires du Tiers Monde non-compris dans les 2 groupes pré-
cédents. 
d) R e m a r q u e s 
• La CNUCED révise périodiquement sa classification afin de l'adapter à l'évolu-
tion des structures économiques et politiques du monde. Il convient d'en tenir 
compte lorsqu'on compare les statistiques commerciales actuelles aux chiffres 
publiés antérieurement. 
• Une série de changements sont indiqués dans l'Annuaire Suisse-Tiers Monde 
1994, p. 399. Une nouvelle modification signalée dans l'Annuaire 1995 concerne 
le transfert de la Malaisie, de la Thaïlande et de la Turquie dans le groupe des prin-
cipaux pays exportateurs d'articles manufacturés. Enfin, la présente édition de 
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l'Annuaire tient compte de la supression du groupe des « pays socialistes d'Asie ». 
Ceux-ci sont désormais comptés avec les pays du Tiers-Monde. Les républiques 
d'Asie et du Caucase de l'ancienne URSS ont également été ajoutées à ce groupe. 
B. Statistiques des flux financiers et de l'aide publique au développement 
a) Pays membres du Comité d'aide au développement (CAD) 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
b) Pays en voie de développement 
Afrique : tous les pays, y compris l'Afrique du Sud. 
Amérique : tous les pays sauf le Canada et les Etats-Unis. 
Asie : tous les pays sauf le Japon, la Russie et la Turquie. Depuis 1993, le CAD 
compte certains nouveaux Etats indépendants de l 'ex-URSS parmi les pays en 
développement : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan. 
Europe : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Gibraltar, Malte, Serbie/Mon-
tenegro, Macédoine, Slovénie, Grèce, Chypre et Turquie. 
Océanie : tous les pays sauf l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 
c) Interprétation des chiffres 
Chaque année, le CAD réalise une enquête auprès des Etats membres concernant 
les ressources mises à la disposition des pays en développement. On observe des 
distorsions importantes : 
• les flux de capitaux (à l'exception des remboursements) qui résultent d'opéra-
tions financières effectuées par les résidents des pays en développement ne sont 
pas comptés. 
• Les apports nets de ressources (appelés aussi versements nets ou encore 
flux nets) ne correspondent pas à des transferts nets. Les remboursements et 
les rapatriements de capitaux sont déduits, mais pas les paiements d'intérêts 
et de dividendes. Les réinvestissements de bénéfices sont comptés comme 
des apports de ressources. 
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